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Appendix One 
The Pressure of Being Student  
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Appendix Two 
Sudan is Agricultural Country 
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Appendix Three 
An international Musician 
 
